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L t U r a i y '»* ditposktonet generalas dol Cohkr-
no «01 ob ig r ionn par í c td i capital d« piovínctt 
desdi que t* publican ortd«Iro»íntc en «Ha. J oeida 
cu í in día* dcRpuc» paf< ' IbiMáJif l l 'pHfh o* de la 
minm prf*ÍDCÍ*. ftry 6e 5 </r Ihrirnbrr 4e W}^ ) 
U i 
tai leyes, ordena» y annncioi *\it te HÍJUII^ D pu-
bUr.tr en los boletines ollciaf^ s han de rottnlir al 
tiefo político resp«ci^o^ por cu16 eanduolo se pasa-
lán á loa ediiorea do los raaocionidoa prrividicos. üa.-
esceplúa do esla disposición á ^ ífftorei CajMlar*^ 
generales. fOrtídnr* de 6 ile 4trií y 9 d^  .ígof'fa de 
lino.) «< i»/ . 
t.11 Nio BOLETIIV OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
fnne/ut/r í / liral dtertto iusrno en W numero on / r r ío r . 
mi 
TITULO QUINTO. 
Como ha di tatisfaceru la asiíjnacion a lo$ facultativos í i-
lulares, 
A r l . IJG. Asi en los porlidos de primera cióse, como en 
\o% de segunda, w r á siempre sali>rcclia p9r los Ayunlnmien-
tos la asignación de los m n l i n * . do lo i cirujanos y de los far-
macéulicos, biun 54*a en dinero por trimestres vencidos, bien 
por anualidades y en e»pcc¡c coiifunnc a los usos y coslum-
breí de cada pais. 
Cuando haya de bncerse el pngo o los facullatiTos t i tula-
res en grano 6 en otro producto de la agricultura, se lijara 
U cantidad de tal mnnera que corresponda ó lo asignación se-
Litada, para cuyo Im habrá de tomarse por tipo el precio 
medio que boyo tenido aquel producto en el quinquenio anlc-
fior al acabar de bocece la recolección 6 elaboración. 
l os cereales y demás producto* de la agricultura en que 
•« latUfagan sus asignaciones á los tilulare.^, hab rán de »cr 
siempre de buena calidid. 
Como el precio de tales productos se bolla sujeto á nota-
bles variaciones, deberá e s t ab l ece ré codo cinco años , con 
aprobocion de los Gobcrnodore*, y después de haber oido a 
loi interesados. 
A r l . 37. Quedon los pueblos en libertad, según su conve-
niencia, y costumbres, de cubrir las asignaciones correspon-
dientes á los facultativos titulares va sea con los producloi 
de los propios, ya por medio de arbitrios aprobados por lo i 
linbcrnadores. por repartimiento vecinal, de cualquier otro 
modo que lo hayan hecho hnsta aqui. 6 de varias maneras 
a un tiempo; pero oconu.il.nndose siempre á lo prevenido eo 
el título ruarlo respecto al mín imum do las asignaciones. 
M H popo $c hiriese en lodo ó en parta por reportimien-
lovec ín i l habrá de incluirse en el presupuesto municipal; 
T se liaré la derrama en el vecindario de imiol manera quo 
M hace la de las restantes partidas del presupuesto, « [o es, 
emendo «n consideración lo fortuno de coda uno. y sus ren-
U» Ú ulilidodev 
Art 38 Cuando los Aviinlomientos desmiden el puntual 
P»go de sus anguiciones, recurrirán los ípleteíados a los Go-
t. v i JÉ? I 1 i i 
bernadores. quienes obligorán á cfecluarle, empleando lo i 
mismos medios y desplegando el propio vigor y celo quo pa-
ra el cobro de los conlribucioncj. 
También queda a los interesados espedita la acción legal, 
pmlicndo demandar ó los Alcaldes ante los Tribunnlot de 
Justicia. ' 
Las costos que en estos caeos se originen serón saii>fechai 
por lo i Ayuntomlentos. 
T I T U L O S K S T O . 
De loi ajuslti partieularft ó igualas, 
A r l . no. K n loa partidos de primera clnsc que no lleguen 
ñ 1,500 vecinos podran estos celebrar ojiMes ó ¡gu.iins, Im n 
sea con los mismos titulares, bien con cualquier olro profesor; 
pero siempre habrán de sujetarse á las siguientes reglas; 
Primera. Se h a r á n los igualaciones en el mes de Dic iem-
bre y tan solo por todo el año siguiente. 
Segunda, Tendrá efecto la i^u ilíicion suscribiendo lodos 
los vecinos que en ella tomen parle, u otras pegonas en su 
nombre, y a ruego suyo, si no Mipie*oii í irmor, un documen-
to eo cuya cabeia se efprefeo loa comli. iunes generales del 
conlralo, y en el cuol se antepongan ó cada lirmo los condi-
ciones peculiares á cada vecnm, si en esto se estableciese a l -
guna variedad. 
Terminada la igualación habrh de sor autorizado dicho 
documenlo por un escribano, y tendrá desdf? entonces la mis-
ma fuena y valor que u n i e ícr i lura pública. 
iL4 Kn toles controtos nunca ha d.» e<lablecerse obliga-
ción alguna estraño á la profesión del ficullntivo que \u% ce-
lebra, ni lampoco so podra e>lipular la astsichcfa de enfer-
medades para cuyo tratamiento no caté legalmente au lor ÍM-
do el controlante. 
1? Como m í n i m u m de las igualaciones, del nial no cf 
permilido descender, fe señnlí por lo asiileliria ipédica la 
cantidad anual de %2ñ rs. cada vecino; por la osislencia qui-
rúrgica la de 18, y por el suministro de medicamentos para 
" las personas la de 'M) rs. 
Este mín imum queda reducid^ h la mitad en las Igualai 
de las viudas y hnürf .u iov 
Ouinla. Cuando alguno de los igualados dejaro de satisfa-
cer la cantidad que le corresponde, y sea demandado ante el 
Alcalde en juicio verbal, le obligara esta Autoridad al pago 
con arreglo n la* leyes y reglamentos vigentes sobre admí-
nislracion de justicia, exigiéndole lambien cualquiera cosía 
ó gaslo que se origine, de manen «!«'.» el facultativo demaa-
danh- (M'mb.i Integra y <in manoicabo alguno la cantidad 
rjiH' le rorrespondr. 
.sc.sij. A l toinplülar los reciqos el pago de la fanlidsd 
i c i L 1 i " í uuuin/irf 
too 
A oW** i S i é í ^ i i v l í f n U . ciiíiUrán »lc que >c LUIÍO en p r r v n -
, M , 11 Brnia i)üti iailara|) iron un «-i .iiu innentu BIIIOI ulo 
,)„,• icrodita la laualaciou; nunn i|iic lu U M M . - I M . I la liiinfl 
Mr, larhar con t^ittiira tn loducaMi l i pmeba «le la difluía. V 
M .-i iM2a no Fuere ite la panli<lrt<l coiniiiei.», h i r m 
tircM «I pie tic firma ia cafilniail ({im a Imena cuenta liu* 
hh-i fu ^nlreuffHo. 
SOlimd. iVila iRUarntlnn h^HiO «ín Ihj rnjiiiMlos n n t - - . ^ 
WUIIII'CÍMI t-fi h* cíiaÍV/u pM«»UTiis rcglw " H 
Irmlr.i p n r n i i l . i . tro oblígWnhl | » u r KJ (aiit«i u una ni a ol ía 
(!..• IM* p á i l é • "fili . i l .mlt -
\ r i ¡0. líii ln* publaciniiw qur escollen «le l.íilK) red i 
IIÍM p o d r i u k » prnfcMinrá mwíicíiias víiugia ) fafilnaiia 
Celebrar ajtirttw con cpalt)t^era |HJi>f»na Mu i r u r t u a l n l a í l t í j 
que MJ etlablerci) n i el ail lrwlo atiltjrior; perú liuiiran iJeiib-
l ' r lméra No poilráii comproinelerscá prealar tna í cr-
nerolie a^Meíteia 10 .hr <^ ",• ,•, >» ^ i c i n |>er?iintol pro-
pio <],- la profeMon r^"» ^ 1 " r ~ ' u 1 10 -l,M,,•,rc,I lv¡;:.l.iicütü 
BUtoi ÍUtfOli 
Seiíniirta. No hindrán rtrrt-Hio rtThninr |i(ir la aM^tii-4 
cia anual correípondieolo á una ramília caiilnJoiJ inefior ihJÜO 
ra^ ^ miMi'-f». ^ aii«iji»nuí y liü pul ci Miiintnjhu «Je 
modícainunlos lus fa r ina téu tkos . 
T I I I U ) S I - T I M O . 
T n qii>; cdJ/'S »/ r/»//»r) vi prúcedtítH n la y$af-fíflÍQi\ de 
l o i i fun i t i a t i co i túuOi t i f i . 
Arl . ' i l . Lo^ fiífiJi» m u j j . M . » - > l . - i n » iM ulu n^ lilul H . . ^ 
lolameiile p " ' i r . T í i MI Míparailuj pur lúa CíuberfiaUuae» 
río mnlivcH JIÍ>II»'> \ pftibaitua «n airttfd Ue ijuija «i'' i'»* ^(cal-
d a coriespcO'liefilei •» ile Subde legá i s ! <ir ba.n.idmii) oh-
lertánduse ludn> i"- «.«^^ MUMICIIICS reglan: 
Primera. Cuando al^mm ihs ilt» Im* r . i n i i i . . h » n > fallare A 
yU* »l' l" f' > jirirn « ÍHI H |Nieblu «I»* •|,,t* l«H«l'»l . «^ .IIIM! Itíl 
«rlícnln* ' i . i . .^*'». ^ i i y -JT i >ern iiriliaBfm^Qiilu »iflune>lailo «le 
polabia poi r l Alcatile ) lu^M^ de «JIII n», - i n" M cuingien;, 
e ^ p r é ^ u i i i j o c u lértnín»»V i (.IHIN y [iretisoii \ÓH w.'iliw^ • n « p i t ! 
fild l.i la .nii'.n.-l.t. I.>M t*5ta COfHaniCtífcHlll '\*-\>rí;i nm:-
iJ . ir mhliil.i nibií« . l ' l . i - i i l . i >i lrréh»rní « i ü l A v n n l •inimlM 
Se^uipln, Si i.ili i ! - - h i n ' r o á . I . - IHTO . Kei'H MauyádO 
al ^rui) . l , I A \ n i i t a i n n ' i i l n p . i r - i »M' ÍTIÍ ile^á'rgtfs \ llpel^rtUfle 
en caso i t e c L ^ a r i n , i ' n l i » Irt c ti i i ihfbei . i « nn l^N^ etl ''I ««»ld¡ 
.ii «(iMi ilc rviiu iiit'uria ele^iini «•! Ai. <iM6su 
rjufia'al (Í«»lM;rnMil6r •)'• la proviiu'ia acnmpfiíianJu la rhfndtk 
l.i ( ' J i n n i i i .>i i .fi ijue p »*i' il in!t*riSa»ln ) u n iéMIinoníd t\> \ 
artn ilc I.) - M M I I del A > niilJinifnlt) que fu-- rtHpil'ftfío nl 
ítjélViimpliniidmi de Iba licUcrt^ Ijuc le nnpaire i-i «uu j i -Muh 
bl Unbernndnr, de^puei de "ir al ¡nlcreMidii. pa^arrt eí 
r-piMi-M.- (j Inforíiié de la J n n u ^VoViiVelol (le ^aniil lU' , > <MI 
vlríh/| áel di^íameri de ¿HH' podr^ resn i^r b l e ' p » ^ 4 
cicre„ reaeryan^io'f^ni el 'díiiínó' MréfrityHa'keft&r&LHjh. 1 i 
rtÍijiíha '51 'al^un fact i l lá tno ' l lui lbV'OiUarr 'a^Mi» débe-
l r iS t t 4 ' y iÜóbkr i i ó r ( ieatr^ to^ i t f U ü ü S 1 
, I \ G 8 > olí lítifA lf£ esnts i^ 
.podrá o n j o i i - Lulc p i j i í u i n .! ¡ 1 Lro JI por ' ' " n l n ^ ^ . i 
.1,1, _> í i l n ij,; >.iiM(ln«l i i»rf r « p i i i n l i L i i l f . I n u n d o •••ni, 
ilírhaji ainonealaclones, Ic apeicibird en P M M M . . m ,|,.| )r^, 
\ d d Sci rciiinu del A | u n í mifenlu, ipi - iti.iai.n, ., t'^  15 
ioínl.ni •.uiii ni í h »iiin«'i'ii) dol npercibíniiehlo \ 
V en l i d » piuducira >\t nuejn ni ( i o b f i n n i K i r , cuya ^ 
rídad hai»i,i «Je prt»»cder i-n l u d o de lu manera ipj,; '>e j , ^ " 
luina en lü regla precedeoié . 
TI M I O O C T A V O . 
A r l . Aquella* poblai mnt^ »pio huyan iln roMj|u¡r 
pnr i^ pail ldoj de priitK.Ta rl.^f , y ipiií IMI U nrl»n;i,jai| 
ICIIUÍIÜ fa« n h a i i M » p.iro l.i a%íiileticia d»r los pobres^ H^Vo 
mudaran en ludo n lo dhpuealu en bM llmlt»^ pr»*eedefirte 
p«;rn lt»^ pi.i¿<i> de farultalívus lituláre^ *erfcii de^de luego pm! 
\INI;I> fu lo.-» miMno-» ipnr laa c i^rtn deaempefiando. 
Los (jobcrn.idoif» |"<> • I rap .p^r lo lanía t espedirlei 
lo> iiiijlo> corif»|Hinili«?íiu*. 
A i l . -i i Aque|lo? pueblos f|ne lrrtb*n(lo almra r o n t r n l B . 
ilu« t.i. u l l . i l n { I I Í . I Iti .iM^tt-u' i i d f lo !-! K'.\ vi-, iii.j Mj^n 
roriiianuo parlidu por ii Milo^. el |NirUdn que e l^ableccan 
Itr i - f «)«! pi u n . M H i i.iM', «po-.l ii mi l u u n b r n t b r » liiitinii>% lu% qUü 
en Id aclualíilad lo aeaii) eypidióndUHilea el ü i u l o curreipoii 
diente; m.i^ >i t i p.trluio Itubit^i! ib? M T 'Ir •e'jupd<i • 11»". , i , h . 
l innorón Mibincnte los titnfan^ ron <•! rurorier de liilrritHM 
Ii i*l;i el cuiliplifiileuto dr *u ronhatn Sm i'mln,ri:o, cumplido 
f i , podran lu^ Avunlanjn'oii^ fimniirailo-* d«'Ii!nii\.oniMiic »III 
ub»enrtf lo p i v f n i . j » , « ' f i i j l ^ y p ' l ' ^ W f l l l ^ i i ^ i i i . ' i , j . » 
paro ello prctia aiilurttariun del Gobernailnr de U provincia. 
A i l . i r M stí i'Ui.iiML-u pu.» roiMiluir p . i r ^ j dui ó 
m,íN poblaciuiiea \W laa que henen rarnítalivo litufar h 
nijíiua profesión imbUear^e •••if derrelo, podrAn los Ayun-
UiiiienlUa réutiidoj fi- ^tr • m i . - djfhm ricUUolivtM el que fue-
rc mus de MI agrado, con d inoeí rn iémo y aiiloriiACÍon «leí Go-
bernador. V *i I-JN puebti»4 reunidos l i i t ierei i raciiítativui de 
dil.-r. nif» clases, por .-jt-mplo. un nu' li.-.i y ÍÍ.I* rinijano*. de 
berau aegoir ín te i ino inente liA^á cumplir el termino de MIS 
conlralua el que fuere únícu v . i ,pi , . eli^feren loj Avutila* 
mu Mt..> titr lo-, d d \A O U J prufiSiAtt, inrrice/ili^rilfSxc íe ipt i r i do 
« u i o p l i i . ^ o.^itíllas lo. mUihOí ItírrnímH qde . - x p r r . j el ir-
lii uio pi eiíedenle. 
A I L 15. L u . . l - ( p i l r n . l u l i ^ t p i r , I,,, BriWrnadnrrf onir-
rícreii re»(Íebto .il cumpli l^iénlu de e>lL' denoto, ^.f.iu (-nn-
lu^ados .»i liobierno para MI M» »> acertada Msolurmn. 
A r l . i i ) . O i i r i . i n d « i nj: i . l i i l ihl. i- i)|.pH*i( ÍMM»^ 
Hnrr i vu cuul/td CUT, !, . . . h i n f M i M présiínfe Rfal .le. r.-K». 
Dádd «MI |*ijtd ra ;i tílttU de M u i l Ht mil o, l in / l fn l"* rm-
édeniá y abilr'u rébVícadó de la íteW manii i Kl Mt-
nislro <k- lj i;..b.'rni. I O U . I m, J,,.,» S ir l o r l u - V ' ^ ^ ^5iO 
A ' Xfiít hr áfif l l íégfó ir- l /orf /r ro r.i/r j>nwih'f> i fictuf p*-
tn cúhOrfihii 'nlo lili1 ¡ttífilfró / /rnm/./orMWi/o/.of / x i r / r <Yr/oi 
IÜ df 1 H ; > Í . _ / . U » Í af^oiiio J/rora. 
I 
K S T A I U , dé h» floruntfítmcs acu^id^i cU b v.lla .1 . . M . t D / . j n a n ^ . priivlniia !to C . i / h u l - l i r . i . 
Af>; a ÍVMI IU 
V4bi)M IÜ V4 UUh 
3 I T I 
I M L U M F DA IIKS 
Croup. 
Vulr iKHiui 
NI M ' • 
[fe 1 re £¿xAr) ,()s li¡;i'ciinií,MUí^ ^ , ^ | ,,,;'0<; cn 'a ^ C a r d a b a ( p r i m o r i l i ^ r i i , , ), p r o v i n c i a dgj 
jTjííno n o i u b r e , ario J e I ' 
a ni 
a oai 
I- irl i 
i í i n r u f o oh 
• • M i ; lote l | 
HUMIUU 
Tan i 
n.Uur.U. 'nrlíNciili 
3 _ 
M M . 
TOTAI 
a '•f 
Tm vi. 
n o 
r.b 
f ^ T A i ^ ' t ic l ? * v n c u n a c i o n c í ^ e q í i a s e n la v i l l . i d e M a i p j c h i , p r o v i n c i a do T o l e d o , a n o de 1 8 3 ^ 
,f I i M *» 
I •!« !•', 
•'' ii oh oHir.j^:» «MIf • • 
/ •I r 
r í n r o . i diox ano^. 
I l . l s l a ' K V m r o n i 7 í ^ 
niih (l)e mas dé diez a i n » . 
.Hasta los cinco anos 
Hembras De cinco á di» /, anos 
(l)e mas de diez anos 
irut'Uí 'r<Vi'áiii\MiAit u sVi n n r j V i í O i i ' l 
10 
! IV 
i lv ' i l j i«,r\i 
i.tW » Bti olí 
n 
ftuniai I 
I I 
i l / . lu I r i w í n i 
<U»D M I i ' <i onus 
\ v CNM:! . .* . 
.nhl 
1,5 
i IÍYID 
J l f l l ni 
mi r i í i n i 
Agricultura, Coiucrdo = N ú m . I96i 
m d u » \ «Moa d i n o i | BJ»(Í«IUI ; ¡ nua i p w n W 
/•:/ //m-, .sv. tooí ÜWJ ,/,• ^mii/lllra. / « -
diuiríq v Comercia con / ' V / M I O ,/«•/ ac/uai mo rfice /o 
''ií¡/iifwicX oiirot.o*i<] uv. l / '¡d j ! o g n i f n o l i I 
.I)b ÍCOIHIO c s l a Direr^Mnri.que los c^l.wlo^ •!<; p i r 
W A IIHMII .^ i l i ; -r.ii>(.>, r . i M n s y í*arii«^t fe p i i l i l i i | | i e , n 
" • a la i l i ' l . i . l a r' - i i l i n . l . u l . Ihiui.j n.uy p a r l i i i i laf m e ^ 
le ln n l r n c í o n V . S. n r c r c a líe l«» | i reve | i i (I \ ) en l "» 
«'"• Nov ie in l i r e ile M sp í i r c (a r e m i s i ó n ile Iha l i i i V 
inókldft^mbilb «pie M ' IKIII . ' I I cu M^Ulr i i l para ' fns dius 
•0 y 23 ( |Í! Í ;,,);, l n c s . .,| |,r0|l|0 lirnij,,, si.-mlo n e c é -
larit» ipu; los l iólos (pie < M i n p r r m l e i i IUÜ lritflllíÍfiríaiÍP3 
) i r i s a n la i ^ a o l i h n l pn>i|.Ui i n r sh i CIÍÍMMIC (ID-
CUíUL'llln.s. r>pi:rn i p i r V . S . i i i lnpl ' ira las «l^pnMrinClCS 
9l)oriimu8 a l in ili* ijuc cn BU l o r i n ó c i o n i»e l e i i s a [ i r e -
scnlc que lQ¿iirCcÍQ8 h o t í d ó a r r ec i a r se al i)es¿ y i n e -
jdida de C n v l i l l n . . 
/.'' 'Z"'1 w inwrla en rsín ppriói i icn nfu i u l p i r v i n f i i -
r/oic íi /OK M , : i ! ¡, • coiihli lurinualcs r/c cnln iits ilv j u n i i -
da, CHtf\j)luii t 'surltuimulf cun l in jur ¡ n r n r u r , rn , / / i / i -
/ /•ñor ¡ucinst ' i l o , n t i Itnuhi de n m i l i r a o / c ( ¡ o h i c n m 
tun lunjo como fím r¡ me* los iisíailwi rf+pcettiai <lr (j¡i>' 
i r / ra /a . Uon 15 úc Abril de Í Ü M : = t t i i * Xiiloiiio 
i n »iiLiUir,*« b^n'tJ UltURIitiO :»i'p DIUIÍMI / UflSlg 05 
S.n-.oM i!. ' •'.nnlublM;..!. Afllíírlét^totÍhcill«i8/srtlWn\. I íh 
•<n i i i > ' * ÜIUIÍU i ,uu vtti ti t'.Mf 'mi» u f>>iu'. mil (ilinRüoiQ 
No ha l i i émluse p re s i í u i ado l i c i l a i l o r c s , ni nn 
r .o l . ier im de pr . .vim-i . i . m en \o$ respeclivr.s Áj]\¡}\j\ 
i inienlns (pie,a Q0UÜnli(MH9n M e..pf<:> »íi. «pi-; «-IIIIÍI-
BDH el eil|l0 «pin par ar.lillrius provinciales l i . ' i i . M i ^ 
Aolado cn el i lo le l in do 20 ile Ef\m Wlimp; 
cía M ^ u m l a buliuslu, que Uunlra lu^ar.cf) í f p r e 
m l l o l pinrlil-.s v n i ln S. cr. l u l a ile p»s(c (inlinini a 
Inh nnce .le la 'mañana J c l «lia 5(| «U'l cn r r i ru l i - . y un 
la que m i s e oi lmil i rá poslura ipie no cubrn I • ! -
Ic ic .Tas [ b r l d l «Mpfl íwiWP'ííV r roven- . - ,I I,., \ l 
c a l i l o den pnl . l icnla . l (i eslü anuncio , y l ra i i>r iMn. l . . 
el í.cln tU b |id.a>Ia. p i . n ^ n ininoi l ia lamrnle en mi 
l 8 5 4 . = U u ¡ d A n l o o i o .Meoro. 
Vljjnlrnncaj Algadefe. 
( ..mp.. 1I9 y i l l ayp lüT Laguna I)nl¿;a 
^qbanico . C .n i . l in . 
Gunbi l izn del P in . . . r . hron 
l . u s l la i 1 |(KI Je l a m a . Ilcoid. 
M o z ; . * íld nRiijo. FJ fturgo. 
V a l .Ir S. U r e n t a u ?,h,- M i ' r , i • " w ? ! -
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Adminiflracíon local. Pós i to s .=Circ i i l ar .= :Ni i in . 198. 
Inserta en el nolchn dicinl ilc la provincia del 
dia 7 ilel nrhnl la U<'al ó n l c u tU\ 15 ilf» .Mnr/o piáxi* 
mo pasado, .i.v>o.»n(lo «pie tengo puntuol cúmiili iníúnto 
lo nue í'n olla se prev ie i ío , lie ooordo'ilo í|ue \ÚÉ A I -
cal(Ir< coñsUhíci 'Miaíeá ilo los Nyimfninienfos qm? lio 
nen T Ó M I U S ; hagon í jno IMS |)(»|IH>II.II i .^ ó Muyurilo-
moj <io [ns indinos e T P e l lórínino ili; vemh' i l ias a 
contar ilesilo esta í r c l i . i . prdfCiiti'n i'ii esle (¡ohiormi 
civil las cueiilas . 1 . 1 ;in«» ú l l i ino. rtMÍ.i. I H I . K M ' - U I I I.I 
instrucción vi:;» nlii «I»; ^  iTo J u l i o I7U%J .)'«'• uhru 
en los uiisinos Ayunlamicnlns. ÍMI cuyii fonuaciuil *u 
observarán as ilis|»nsiciuños M^monti-s. 
N o se esampar-m i*n el car-o. ni m la « l a l a , . s e -
pan el espiríln «leí panaf.i priuiern «le leí c i l a i l a Real 
ó n l e n , Ipa doüdaa onlcrídreí a l nflo «I»- i s i i . eacup-
lo las que pm.ch'n ile alcancen a los D c p o ü i ü i r í o s ; 0 
ÍDdivtduos dó A y u n l n m í t í i i t o , Jimias (jue linhicscn ma-
nejado los P ó s a o s , y las que en Jiihiu |83d se ha-
llenya 8p|aza(ias4 y . . I Í . I I I / . .MIÍI>. ú estuviesen reinte--
groí idoío ile luones. ó lincas iirreniLui:.s o e n . a i l m í -
nislracion. 
¡So puihemlo el Doprtsilqriu datarse de partida a l -
guna por no cobrada, s in acomp i na r relación jurada 
y lirmada por el mismo de lodos los deudores, la for-
mará espresundo por aíios sc|iaradut; el nombre y 
apellido de cada uno. caulidad que udouila. en ^ra-
no, ó dinero, sus creces barita Un ile año , lecba en 
que lomaron el prés lamo, clase ile lian/a que presta-
r o n , ó espresion "íle no haberla, y causa por que no 
ha tenido efecto e l reintegro. 
Formará otrt< relación igual á la anterior . de 
aquel las partidasrquc por antigíiedaJ de los crédito . 
ó insolvencia de los princjpnlea liailores, hiciese i m -
posible la cobran/a, a lin de Í|UC por esto Goliiefno 
civil puedan i l e c l a r a r M : I diidas, se^un el (wirrafo 2 . ° 
de la mítma Heal orden: el Alcalde en «n vista i n s -
t r u i r á un i^|)cditjnto en que se ju|liGquef las parlillas 
en grano y dinero que cadaunu tengo sentada^ en sus 
cuentas , c o n la d i s l i n c i o n de in t í^nas e incobrables, es-
presando los año» á que perlein cen, cuanlo es e l prin-
c i p a l , y ü cuan to a sc i enden las crece* quo sc.b.iyan 
aumentado; si los sugelos son los que s a c a r o n el g r a -
no ó d i n e r o , ú otros en su n o m b r e ; si alianzaron c o n 
hipoteca, y *i los bienes e s t á n en poder de sus c a u -
s a o t c s ó l o T c d c r o s . 
Kvacuado e l espediente le p r e s e n l o r á al A y u n t a -
mien to , que con i^ual n ú m e r o do m a y o r e i c o n t i i b u -
yenles al de concejales in fo rmara sobre lodos los e s -
t rc inos . 
ArMmp .mnrá otra r e l a c i ó n n o m i n a l . de lodos los 
vormo> íp i r en el a ñ o de la l . c.li.i l u n lomado granos 
Í d inero d d P ó s i t o , m a n i f e s l ü i o l o la can t idad que c a -
da uno ba r e c i b i d o : y por ú l t i m o la ex i s t enc i a quo 
o b r e en ta panera. 
La sensatez que ca rac t e r i za a los A y u n t a m i e n t o s 
do esta p r o v i n c i a , empero no d a r á lugar á med idas (Jo 
n j ' i , paia l]. íj,ir un deber en que l a n l u so in te resa 
el b o u p ú b l i c o : cu in t e l i genc i a , ipie. pasado d i c h o 
término, s in mas av i so , procederó i la e x a c c i ó n de 
100 r*. en t i papel c o n e s p o n d i e n t e . c ó n que c o n m i 
Dn a |us moroso^. sm per ju ic io de acorda r o i r á s me 
didiu que etliniiff üpórjLUnas. 
L c o n 4it» de A b r i l de I 8 5 4 . = f . u i s An ton io M c o r o . 
S e c c i ó n de Hacienda. = : N i l m . 19. 
Ha llegaclo i r n i noticia cpic algunos AlcaU 
i lcs tic esta p i o v l u c i a se han negado á ( r ^ I 
los aux i l i o s necesarios á los r u ' c a u d a . l í , ^ ¿ 
c o n l r i b u c i o n f ó «le Naii(»s pueblos cbj la pmvii^ 
cia de Vallaflolid jue so lian pre^ri i a d í , { ri.a 
l i / a r la cobran/a de cuotas impuesta* ;i a)^^ 
nos contribuyentes <|iie residen «en o l a prbvin-
cia. 
\ no [itidiendo consentir que u n seivido 
de tanta' importancia y tan r e c o m e n d a d o ^ 
el Gobiernotde S. M . ( « j . I). g.) se e n t o r p ^ 
por estos niedios con notaMe perjuicio de 1.^  
Hacienda p ú b l i c a , be dispueslo dirigirme á los 
Alcaldes que se bai lan en aquel caso, previ-
n i é n d o l o s , q u é si dieren fugar á i | U 0 S(> 1IUí | jr( | -
duzcan reclamaciones de esla CSpetée por dic.luis 
l iccandadnivs, les e x i g i r é la mas esl.^rlia V t ^ 
])onsabilidad L e ó n de Abri l de I S b ^ — L ^ 
Antonio Mejoro. 
J 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Ilalbv/niose \acante la plnzn de Secr;lario dfl 
Ayuntamiento do Ponrerrada cuya dotación CUIMIUJ 
en tres mil ó c h o c i e n t o s rs [lacados p<>r trimesireá J«j 
los fondos municipales; se anuncia al público para 
que los aspirantes presenten sus solicitudes dentro 
del término dn un mes. León 15 do Abril de 1854. 
= L i i i s Antonio Meoro. . . diiifdl 
• i i 
Comisaria de Montes y plaulins del primer distrito de h 
provincia de Lean. 
Nuevo anuncio do subasta para la corla y carboneo 
do leñas do un monle en VegaquemaJa. 
E l domingo \ .\ de M a y o p r ó x i m o y hora <le 
11 á l iá di^ su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en las < asas 
consistnriales del Ayuntamiento de \ egaqi i í i t ía -
da, bajo la (ircsldem ¡a d ¿ su AlcaMe r n n s t í l t i -
c ional , la subasta y remate pnblicp <le la corla, 
linijiia y carboneo de l e ñ a s de roble-cbaparrn 
y <bí e n c i n a - r o b b í , exUtcnt.-, en el monte romun 
del citado pueblo á In^ sitios titulados Vallina 
dtí la ca lh ín , l a d i l l a ndlada y canlero de dicha 
Val l ina rollada, en virtud de superior permiso 
y con s n - r r i o r i al pliego de ( ondicione^ l i -
mado al efectó y que ésta de m a n i l i e s í o en la 
secretaria del espigado AMinlamien lo y en la 
C o m i s a r í a de mi cargo para el debiilo tfpttOP"" 
miento de los liciladonvs ( ¡ue gusten lomar por-
te en la mencionada snha^n. Ivon W de Khr\\ 
de l854,=rl>ablQ Manuel ^ a ^ ^ " 1 , ^ | n % 
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